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ใบแทรกขอความเปลีย่นแปลง เลมที่ 1 ฉบับที่ 2 
 
หนาท่ี คอลัมน บรรทัด ขอความเดิม ขอความแกไข 
95 - 2 Prathumsuksa V Prathomsuksa V 
96 ซาย 9 เทากับ 25.39 เทากับ 25.34 
104 ขวา 4 น้ําหนักตอปริมาตร โดยน้ําหนักตอปริมาตร 
 ขวา 26 น้ําหนักตอปริมาตร โดยน้ําหนักตอปริมาตร 
105 ซาย 3 น้ําหนักตอปริมาตร โดยน้ําหนักตอปริมาตร 
 ซาย 16, 19 ออสโมโพรเทคแทนท ออสโมโพรเทคแทนต 
 ขวา 14, 20 ออสโมโพรเทคแทนท ออสโมโพรเทคแทนต 
113 ซาย 18 บีตากลแคน กลูแคน 
 ขวา 3 (Wasser, et al., 1999.) (Wasser et al., 1999) 
114 ขวา 31 (Petruczenko, A. 1984) (Petruczenko, 1984) 
 
 
ใบแทรกขอความเปลีย่นแปลง เลมที่ 2 ฉบับที่ 1 
 
หนาท่ี คอลัมน บรรทัด ขอความเดิม ขอความแกไข 
5 ขวา 1 ตามลําดับ) ตามลําดับ 
22 - 21 1: 100 (V/V) 1: 100 (v/v) 
30 - 16 1: 100,000 (V/V) 1: 100,000 (v/v) 
55-57 - - รูปท่ี ภาพที่ 
59 - 19 Khawn Paisai Khwan Piasai 
72 ซาย 1 - ตัด “แสดงดังภาพท่ี 6” ออก 
 ขวา 20 ชะอรทิพย และคณะ ชะอรทิพย แยมดวง และคณะ 
74 ขวา 18 แหลงสืบคนจากินเทอรเน็ต แหลงสืบคนจากอินเทอรเน็ต 
84 ขวา 27 compatible solute นั้นขึ้นอยูกับ compatible solute หรือออสโมโพร-
เทคแทนตนั้นขึ้นอยูกับ 
 ขวา 28 และโกงการจะสะสม และโกงกางจะสะสม 
85 ขวา 2 คือ การสรางดวยตนเองของ
ส่ิงมีชีวิต 
คือ การสรางโดยส่ิงมีชีวิต 
 ขวา 10 จะเปล่ียนเปนโคลีนเปล่ียนเปน 
บีเทนอัลดีไฮด 
จะเปล่ียนโคลีนเปนบีเทนอัลดีไฮด 
 
 
 
 
 
 
